







En cada pueblo una Asociad on 
Ef urgente, es inaplazable. 
Hay que sembrar la provincia de Asociaciones de Padres 
de Familia. 
Lo manda la Jerarquía, lo pide la conveniencia, lo exijo la 
necesidad. 
Y multiplicar las escuelas católicas. Por cada una que se 
no« cierre debemos abrir diez. 
Los niños cató'icos deben educarse en escuelas católicas 
Establecerlas es el primero de nuestros deberes, y el más 
sagrado de nuestros derechos DIARIO DE TERUEL Y SU PROVINCIA 
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TEMASDEimA 
Está visto qua en determinados med os políticos re pretende 
declarar el curso forzoso de la moneda da la indelicadeza. Auto-
r¡xo este ¡uicio lo que ocurre en el partido bipartido o tripartido 
¡adical-socialista. El Comité ejecutivo de ésts puso en manos del 
jefe del Gobierno un documento requirióndole para la adopción 
de ciertas medidas y para el seguimiento de determinada conduc-
ta Lo que se pide en ese documanto será, desde el punto de vista 
del radical socialismo, aceptable o inadmisible por pa t̂e de quie-
nes lo representan en el Gobierno. Y si lo priirer* nada t enen que 
decir ni que hacer, salvo que el señor Azana y los ministros que 
como él opinarán rechazasen la propuesta. Si lo segundo, el caso 
era de dinisión fulminante e irrevocable. Porque esos ministros 
no lo son por sus bellas caros, o por sus méritos individuales, sino 
por su representación. Y si esa representación la pierden no pue-
den permanecer en el Gobierno. Por consiguiente, para los señores 
Domingo y Barnós el dilema es esta: aceptar el acuerdo de su 
partido, o dimitir. 
Pues.. ni una osa ni otra. Estos señares tratan de soslayar la 
cuestión de fondo, con una de forma o procedimiento, con -a de si 
el Comisé hà debido dirigirse directamente ai Jefe del Gobierno, 
o estaba obligado a utilizar como vehículo su representación mi-
nisterial. Con lo que se ve claramente que de lo que se tr ata es de 
embarullar el asunto, ganar tiemoo y retener los cargos. Propósito 
que no está muy de acuerdo, ni aun con las más elementales nor-
mas de conducta que impone la delicadeza polhica. 
Por otra parte se cuenta que el señor Azaña, en previsión de 
que se le rompa el instrumento de gobierno al dividírsele la ma-
yoría o al faltarle los votos de los radicales socialistas, anda tem-
plando las gaitas radicales para llenar con ellas el hueco o el va-
cío que en aquella se produzca. Esto que se dice estan absur-
do que nos resistimos a creerlo, pues si llegara a ser reali iad no 
nos atreveríamos a discernir quien se llevaba la palma en esa pu-
ja de indelicadezas, si el azañismo, el ierrouxismo o el socialismo. 
Desde luego ya se ha visto que el señor Azaña no ha sentido 
en su epidermis política el más liviano cosquilieo, ni el menor au-
mento de temperatura aceptando una dávida de votos del señor 
Lerroux; y a su vez, éste, tampoco parece que haya tenido que ha 
cer ningy ti sacrificio arrimando el hombre a quien o a quienes le 
trataron a puntapiés. De todos modos, estos anuncios o estas hipó-
tesis hay que ocogerlos con reserva, esperando que los hechos los 
desmentirán; porque en el Poder puede entrarse por cualquier 
puerta falsa, e incluso abriendo la natural de él con ganzúa; pero 
quien no llega por camino derecho y sin sombra sobre su delica-
deza y su dignidad, pronto tiene que salir ias anunciadas com-
binaciones pueden verse en este caso. 
PATRICIO 
o lítica y r e a l i 
El penúltimo dom'ngo do Julio fué un 
día bien español . Nada menos que tres 
discursos políticos en Madrid. Tres discur-
sos políticos en el peor sentido de la pa-
labra, porque los tres estaban muy distan-
tes de lo que exige con verdadera urgen-
cia la realidad nacional, y los tres se 
acercaban, demasiado a la vista, a lo que 
puedejhalagar a los partidos representa-
dos, con|mayor o menor autenticidad por 
los oradores. 
Hay que reconocer, sin embargo, im-
parcialmente que en que había mas de-
seo de acertar, dentro de la imposibili-
dad para hacerlo plenamente, que supo-
ne un punto de partida totalmente falso, 
fué en el del jefe de los republicanos 
conservadores. 
Tenía el mencionado discurso un pre-
cedente pueril: el Congreso del partido 
para discutir y aprobar, con una seriedad 
admirable, unas ponencias sobre los pro-
blemas políticos actuales, como si estu-
viéramos en plena normalidad ciudada-
na y valieran de algo las palabras, por 
muy respaldadas que estén por cifras de 
votos. A mí todo ello me recordaba esos 
torneos de oratoria que se efectúan como 
entrenamiento en Academias y colegios, 
donde jóvenes imberbes se levantan o 
hablar y discutir y se llaman solemne-
mente unos a otros; <SJ señoría ..» 
En realidad, todos aquellos hombres 
estaban, sin saberlo, jugando « un Con-
greso de partido, a uno de aquellos 
Congresos de partido que debieran ha-
berse celebrado y no se celebraban nun-
ca, cuando todavía los partidos eran o 
podían ser algo, en unos tiempos que pa-
saron para no volver en muchos a ñ o s . 
¡Congresos de partido..! ¡Ponencias 
sobre es'o, sobre lo otro, sobre lo de 
más allá...! ¡En las circunstancias actuales 
del mundo y de España. ! ¡Infantilidad 
pura...! 
¿Pero no se han puesto a pensar esos 
hombre;, algunos de ellos graves y se-
sudos, en que la política mundial, y la 
I 
Ha sido publicada ya la nueva 
y flamante Ley de Orden púbüco 
Que la Cámara aprobó casi sin dis • j 
cusión ni examen y con total y 
constante ausencia de diputados. 
al es la atención que a las Cortes 
P«rmanentemente Constituyentes 
na merecido la Ley en cuestión. No 
^cho más iha de merecernos a 
nosotros. Pero no hemos de eludir 
Un comentaño a algo que directa-
^Jte áteme ala llamada libertad 
ios * f9; tan traída yllevada Por 
actuales gobernantes cuando 
0 constituían sino un grupo opo-
Kionista, y qUe ya hemos visto, 
¡:r reiteradas y dolorosas expe-
aupf38' en lo que ha venid0 a se HTÏ a p e ! n s l o s ̂  a s í m i s m o s 
móc an un tiemP0 liberales y de-
del p0^ han escalado las alturas 
£ l h ' 
querpm^Choca concretamente 
5 mos referirnos ^ este: 
Preven^ eStado llamado <de 
oblkrJ Ios Perió(iicos vienen 
lar libr, lva' Para Poder circu-
i t o 11rme1nte' un ejemplar del nú-mero u n u eje lar el u-
venta cL ? ames de salir a la 
zadaia Í ^ W n o sea autori-
Cül0 0 Pübilcación de algún artí 
sera nerp!r0. ^ermnado texto 
otroSj SàUQ sustituirlos por 
' asi sucesivamente hasta 
que el ejemplar definitivo merezca 
ser sellado, en prueba de que nada 
pecaminoso contiene contra el Go 
bierno, por el gobernador civil. 
Trátase, como se ve, de una au-
téntica previa censura, dado que 
no podrá ser publicada una sola 
línea que no haya sido previamen-
te autorizada. Pero una previa cen-
sura agravada en términos ináudi-
tos. Se huye, por lo visto, del 
nombre, aunque la sustancia de la 
cosa quede. Y es que en las demo-
cracias al uso lo esencial es el 
respeto a las simples palabras. A 
las palabras, nada más. 
Quienes han dispuesto esa ab-
surda medida ignoran, a lo que se 
ve, lo que es un periódico. En un 
periódico moderno, obra de la ac-
tividad febril, de la rapidez vertigi-
nosa, lo fundamental es el tiempo. 
La pérdida de unos minutos, de un 
solo minuto en much as ocasiones, 
supone que el periódico no llegue 
a sus lectores, lo que es tanto como 
destruir su finalidad primaria de 
informar al gran público y orien-
íark sobre los diferentes proble-
mas del díj . En un periódico hay 
que aprovechar hasta el último ins-
tante, que agotar hasta la última 
posibilidad para captar las noticias 
y servirlas a su público. De aquí 
que toda la técnica del periodismo 
externo gire hoy en torno del per-
feccionamiento de los elementos 
mecánicos de modo que sea todo 
lo más rápida posible la comunica 
ción entre el periodista y el lector. 
E i estas coalicione?, cuando la 
necesidad inexorable de agotar 
hasta el ú'timo momento obliga a 
los periódicos a procurarse rotati-
vas de velocidades realmente inve-
rosímiles, ¿en qué cabeza cabe la 
imposición de esa obligación de 
retrasar una hon la tirada para el 
cumplimiento de un requisito legal 
enteramente inconcebible? Cuando 
no se tenía miedo a las palabras y 
existía la previa censura, las gale 
radas del periódico iban pasando 
a manos del censor a medida que 
la composición avanzaba. De este 
modo, a la hora del tiraje, se tenía 
la seguridad de no publicar nada 
punible y se podía lanzar el núme 
ro a la cal;e desde el primer mo 
mento. Ahora... ya ignoramos has 
ta cuántas horas deberán transcu-
rrir desde el cierre hasta que la 
tirada esté completamente lista. 
No sabemos hasta qué punto el 
profano en cuestiones de periodis-
mo podrá comprender lo que esto 
significa. Puede ello representar 
hasta la desaparición si esa medi-
da anormal es manejada con un 
criterio rigorista y persecutorio. 
No nos extraña que el profano no 
' lo comprenda: ya vemos que el 
Parlamento acaba de demostra que 
no lo comprende. Pero, cuando se 
legisla, se debe hacerlo con pleno 
conocimiento de causa. Es decir, 
no legislar sobre aquellas materias 
que se desconocen. Es una medida 
de elemental prudencia que tal vez 
hubiera evitado muchos de los 
milzs cuyas consecuencias esta-
'mos padeciendo ahora y padece-
i remos en lo futuro. 
l i s votoio ID m \ \ m o un fioii m DO ID w m n 
la 
española en particular, no están en con-
diciones de que pueda resolver sus gra-
vísimos problemas, sus fundamentales 
problemas de l i vida o muerte para todo 
un sistema político-social, un partido, por 
respetable que sea, que siempre re«u'ta-
ró microscópico ante el tamaño da la 
realidad? ¿Son estas horas de una gra-
vedad tal que ¡amás ha conocido otras 
iguales la Edad contemporánea, horas a 
propósito para entretenerse en discutir 
aspectos parciales y minúsculos de la po-
lítica, como si en ellos estuviera la clave 
de un porvenir más que dudoso? 
¿Que ¡uicio les merecerían a estos 
hombres unos familiares de un enfermo 
gravísimo, casi deshauciado, que se reu-
nieran a su cabecera para discutir el co-
lor del traje, de la corbata, de la camisa 
y de los zapatos que deberá ponerse el 
día que se levante? 
Pues tan pueril y tan sin seso|como]esta 
discusión resulta, para los que se dan 
exacta cuenta de la situación, la que han 
sostenido ellos durante tres días y que ha ' 
rematado su jefe con urjdiscijrso, del qu* 
hay que subrayar un acierto porcia1, que 
sign fica un cambio de criterio definitivo 
en el pensamienio director y que puede 
tener importancia en el porvenir. Y es • 
este acierto la rotunda afirmación de que 
de ahora en adelante estarán decidi-
damente enfrente del socialismo; más 
aún: que ellos representan exactamente ' 
lo contrario de lo que el socialismo sig-
nifica. I 
No podía menos de suceder. Aquella | 
cordialidad que tuvo su origen en unos 
días de excitación política, en una tem-
porada de equivocación común, aquellas 
ilusiones de poder contemporizar en el 
oorvenir en un turno ciudadano absurdo, 
ovejas y lobos, milanos y zuritos, las ha 
disipado el espectáculo de la realidad 
española que cada día se dibuja con 
perfiles más acusados. 
Poco a poco, mansamente a veces, con 
alguna estridencia otras, aquella mezcla 
detonante que trajo el 14 de Abril ha ido 
posándose en !a copa nacional y cada 
uno de sus componentes se diferencia 
hoy de los demás con rasgos inconfundi-
bles. Y el partido republicano cons'rva-
dor, por la ley de la gravedad, está en 
trance de colocarse tan al borde del 
régimen que si no fuera porque su jefe 
repite de vez en cuando que sigue dentro 
de él, no se sabría ya a qué atenerse.... 
Es igual. Esta es otra de las cuestiones 
que tiene que resolver el porvenir. Lo im-
portante es España... «¡Primero España!» 
—gritó una voz en el cine de la Opera, 
al comenzar el acto, y contestando a de-
terminados vivas...—¡Exactol ¡Primero Es-
paña ..! He ahí un programa político es-
cueto y rotundo, pero lleno de jugosida-
des y de advertencias; un pregrama que 
no necesita Congresos de partido ni po-
nencias que discutir, un programa que 
tiene trazados sus puntos con meridiana 
claridad en estos tiempos en que ha 
surgido, potente y arrolladoro, la voz 
internacional que no quiere patrias ni 
naciones.. ¡Primero España...! Y como no 
me duelen prendas, y, equivocado o no, 
pretendo s'empre combatir desde mi 
mi punto de vista con lealtad y buena fe, 
yo reconozco, como he dicho al princi-
pio, que en el discurso del ¡efe de los 
conservadores republicanos, dentro de! 
error inicial, late constantemente la preo-
cupación de psnsar en España ante que 
en otras cosas que en su día consideraba 
esenciales. 
Y ése es el camino a seguir. Hablando 
de España, sólo de España, pensando en 
España y como españolas somos muchos, 
los que nos vamos a entender en este 
caos y este desconcierto. Y España nece-
sita de todos los hombres de buena vo-
luntad, aunque en su día hayan errado, 
que nadie nace infalible, de todos y de-
m á s que hubiera para que la ayuden a 
sacarle de este mal paso. No es un parti-
do sólo, ni éos, ni tres, los que pueden 
acometer esta empresa harto dura y di-
fícil El que tenga un partido detrás, el 
que sea ¡efe de una fuerza cualquiera 
en este momento de la política e spaño la 
y la emplee para otra cosa que sea este 
fin concreto y nacional: ¡Primero España, 
sin pensar en detalles ridículos ahora, 
que en su día habrá tiempo de resolver 
no tiene tolia ni de jefe, ni de político ni 
de español . 
Honorio MAURA 
respis a los [ s W o s 
apeois volada, DO yDarilaii mayores 
del partido., 
Madrid.— Fernando Valcra, ha 
manifestado que está completamer-
te identificado con el señor Gordón 
Ordax y demás diputados disiden-
tes del partido radical socialista. 
Añadió que la actitud adoptada 
por los ministros y por la minoría, 
equivale a sembrar la anarquía en 
las organizaciones del partido. 
—Por disciplina —dijo— hemos 
estado votando la confianza a un 
Gobierno qué no la merece. 
Cuando apenas promulgada se 
suspende la Constitución de la Re-
pública, no cabe esperar mayor 
respeto para los estatutos de un 
partido. 
Estamos, pues, ya ante la crisis 
de los partidos a que nos ha con-
ducido el haber preferido sortear 
la crisis de Gobierno. 
Ei jefe del Estado en Madrid 
Madrid.—Hoy regresó de la 
Granja el Presidente de la Repú-
blica señor Alcalá Zamora. 
Este recibió en audiencia al al-
calde de San Sebastián y a varios 
diputados entre los que figuran los 
señores Abad Conde y GalarM. 
Por la tarde, el Presidente de la 
República se trasladó de nuevo a 
la Granja. 
tan fe IÍDI l i 
lie se I I É O de la provislóD de la 
cartera de jualicla 
Madrid.—A las once y mídia se 
reunió el Consejo de ministros en 
la Presidencia. 
Duró la reunión hasta las tres 
menos cuarto. 
Al sali", se facilitó a la prensa la 
siguiente nota oficiosa: 
Presidencia.—Decreto convecar-
do elecciones para vocales del Tri-
bunal de Garantías Constituciona-
les. Idem designando la Comisión 
que ha de redactar el anteproyecto 
para el Régimen de Corporaciones 
Locales. 
Idem, promulgando la Ley de 
Vagos. 
Estado,—El ministro leyó un 
proyecto de L^y reorganizando la 
Comisión Consultiva de la Propie-
dad intelectual. 
Gobernación. — Decreto some-
tiendo a inspección de la Junta de 
Beneficencia aquellas Asociaciones 
Benéficas que hayan modificado 
sus estatutos sin aprobación del 
ministro de la Gobernación. 
Idem admitiendo la dimisión al 
gobernador civil de Tenerife. 
Justicia.— Decreto restablecien-
do las prisiones de los partidos 
Judiciales que se indican, 
i Hacienda.—Decreto resolviendo 
de acuerdo con el Consejo de Es-
tado varias reclamaciones de fun-
cionarios de Hacienda. 
I Otro aprobando el convenio en-
I tre el Patrimonio de la República y 
i el Ayuntamiento de San Ildefonso 
para constituir aprovechamientos 
comunales. 
Resolución denegando lo solici 
tado por la Junta de Accionistas 
del Banco Exterior de Espafi?, so-
' bre reforma de sus Estatutos. 
Obras Públicas,—Decreto enco 
i mendando al Gabinete Técnico de 
j acceso y extrarradio de Madrid el 
1 estudio de la utilización, como 
' parque público, de los montes si-
tuados en la vertiente meridional 
de la sierra de Guadarrama. 
Ampliando el Consejo 
Madrid.—Los periodistas inte-
rrogaron hoy a algunos ministros 
solicitando de ellos noticias am 
pliatorias de la nota oficiosa que 
del Consejo celebrado en la Pre-
sidencia se facilitó a la Prensa. 
íl 
J 
r meoso cree que si 
Madrid.—Et diputado radical se-
ñor Salazar Alonso h5 manifesta-
do que hace días escribió al señor 
Prieto interesándose por la cons-
trucción de un camino de San Vi-
cente de Alcántara a Salorino y el 
ministro de Obras públicas le ha 
contestado que tiene una lista de 
caminos de urgente construcción 
solicitado por los diputados minis-
teria'es y que si en elia figura el 
solicitado por el señor Salezar 
Alonso, inmediatamente será com-
placido. 
El diputado radical añadió que 
ésto confirma que para el ministro 
de Obras públicas existen dos ca-
tegorías de diputados, por lo cual 
se propone plantear esta cuestión 
en el salón de sesiones. 
El señor Franchy Roca les dijo 
que en el Consejo no se había 
hablado para nada de política, ni 
tan poco se había tratado de la 
provisión de la cartera de Justicia. 
Añadió que él cree que se llega-
rá a una avenencia entre los agra-
rios y la Comisión de Agricultura 
con el fin de que el proyecto de 
Ley de Arrendamientos de Fincas 
Rústicas quede aprobado en la pró-
xima semana y se puedan conce-
der vacaciones parlamentarias. 
Por lo que se refiere a la dero-
, gación de la Ley de Defensa de la 
República, el ministro de industria 
i dijo que inmediatamente termina-
,rán los confinamientos y serán 
puestos en libertad quienes con 
arreglo a esta ley sufren penas 
gubernativas. 
Un periodista preguntó al señor 
Franchy Roca: 
—¿Se concederá, pues, la libertad 
al doctor Albiñana? 
E' interpelado contestó: 
—El doctor Albiñana, será pues-
to en libertad enseguida. 
El ministro de Agricultura, se-
ñor Domingo, únicamente dijo que 
el proyecto de Arrendamientos de 
Fincas Rústicas será áprobado en 
la próxima semana. 
Añadió que posiblemente se lle-
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Eio! DE mim 
Viajeros 
Llegaron: 
De Rubielos de Mora, nuestros 
buenos amigos don Serafín Casti-
llo, don Pedro Castillo Dáñate y 
don Isidro Bayo, a quienes h e m D S 
tenido el gusto de saludar. 
— De Valencia, el concejal de este 
Ayuntamiento don César Arre-
dondo. 
— De Calamocha, la bondadosa 
señora doña Amada Muñoz, viuda 
de Casinos. 
— De Torrente (Valencia) don Vic-
toriano Andrés. 
— De Madrid, el ingeniero don 
Fernando Hué, distinguido amigo 
nuestro. 
— De Pedernoso (Cuenca) don 
Hersilio y doi Emiliano Rey. 
— De S-inU Eulalia, el jefe de 
cultivos de aquella Azucarera don 
José Miría Pérez. 
— D¿ Barcelona, don Antonio Gi-
meno. 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Manuel Ma-
rreod. 
— A Valencia, don Emilio Díaz 
Guindo, estimado amigo nuestro. 
— A Bronctnles, don Antonio 
Ríos. 
— A Zaragoza, don Ramón Gó-
mez. 
— A Madrid, procedente de Va-
lencia, don Benjamín Sánchez, in-
dustrial. 
) e l a v i d a i o v i n a a 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
Naranjada, limón Mandarina «Torres», esencias, 
zumos y jarabes. Concentrados para jarabes naturales. 
M A I R T T O 11 - l lEMMAlWS 
N U L E S (Castellón) 
V E N T A E N T E R U E L : 
U L T R A M A R I N O S D E C A S I M I R A B E J A R A N O ; B A R 
D E M A R T I N A B R I L , Joaquín Costa, 18; M A N U E L 
P A R I C I O , Bajada San Francisco, 48; C A F E C E N T R A L ; 
C I T Y B A R ; C A S I N O M E R C A N T I L ; C A N T I N A D E L 
F R O N T O N , y en todos los buenos establecimientos. 
GRAN SURTIDO EN BOTELLERIA Y A GRANEL EN EL MERENDERO DE LOS 
BAÑOS (ESTACION MINERA) A C A R G O DE,FULGENCIO PEÑA 
I lliiiptiilas Ï MlOMilSl!  
Si vedáis por vuestros intereses, 
antes de comprar una cuBiería para 
vuestro camión o coche, consultar-
me precio, pues con la diferencia de 
precio sobre todo, ahorraréis para 
vuestra patente. 
En vuestros camiones, montar la cu 
bierta BALON y CONFORT, en 
vez de la cubierta alta presión, que 
haréis un 30 por 100 más de kilo-
metraje y ahorraréis un 60 por 100 
en las reparaciones, en vuestros co-
ches, montar la cubierta SUPER-
CONFORT MICHELIN. 
No olvidar que en precios no hay quien 
me pueda competir 
v 
• CASA CENTRAL 
• Avd.a República, 25 
" Teléfono, 110 
5 TERUEL 
AUrO-SALON SUCURSALES 
Blasco, 4 Pizarra, 27 
Tef.0,64 Tef.0 15225 
ALCANIZ VALENCIA 
Ecos taurinos - D E P O R T E S -
El p isado jueves debutó en la 
plaza de Toros de Valencia el no-
villero «Niño de la Estrella» 
Presenciamos su «noviciado» en 
aquella plaza y estamos verdade-
ramente salisfechos de ello. 
«Niño de la Estrella», nacido en 
el barrio La Estrella, del puebleci-
to turolensc Mosqueruela, es un 
muchacho que está llamado a lle-
var por los ruedos taurinos el nom-
bre de Teruel, hoy tan admirable-
mente llevado por ese otro paisano 
que se llama Nicanor Víllalta. 
Viendo al «Niño» y recordando 
los años que pasan, en él hemos 
visto el sustituto de Villalta. 
Y lo hemos visto porque en esa 
corrida mató a volapié y en todo 
lo alto a sus dos enemigos, es de-
cir, igual que lo hice Nicanor. 
«Niño de la Estrella», a quien 
nunca habíamos visto y a quien 
jamás hemos dirigido la palabra, 
es el novillero seguro y el futuro 
maestro del mañana. 
Ojalá que no se precipite en de-
jar la noviüería. 
En la función que nos ocupa 
mataron los sobreros de la feria 
va'enciana, es decir, los «marrajos» 
desechados por las figuras, y allí 
pudimos admirar no sólo el va!or 
de ese paisano que empieza a fio 
tar en el ambiente taurino, no, sino 
su conocimiento tau'ófllo para rea-
lizar las faenas que los toros re-
quieren. 
Como llevamos dicho, a uno de 
sus enemigos lo despachó de un 
enorme volapié. Cortó o-ej is y 
rabo y hubo apoteosis. 
Como Cerdá había quedado bien, 
el «Niño de la Estrella» fué a por 
é1, haciéndole salir, y los dos novi 
lleros diéronse la mano en medio 
de una gran ovación. 
¿Ven ustedes quién es el «Niño» 
ese de Mosqueruela? 
Pues que Dios nos lo conserve 
para decir que Aragón dá pocos 
toreros pero que estos son de oro 
puro. 
¡Vaya «Niño» grandel 
En el Ferro1, la Comisión de Tu 
rismo va a construir uní plaza de 
Toros capaz para 8.000 almas. 
Piensan inaugurar las obras el 
día 20 del actual. 
¿Cuándo diremos otro tanto re-
firiéndonos a Teruel? 
Pensamos escribir un «ultimá-
tum» sobre este asunto. 
Lo haremos mañana o pasado. 
Pero conste qin ya nos vamos 
cansando al ver tanta indiferencia. 
Moisés Salve dor 
Recortes de ACCION 
F I C H E R I A S 
Se dice... 
Que los delegados del F. C. Por-
to que acompañaron al equipo 
porluense a La Coruña, desmin-
tieron rotundamente la noticia de 
la adquisición por el Celta de los 
internacionales portugueses Au-
gusto Silva y Pinga. 
Que según manifestaciones de 
dichos delegados, el presidente de) 
Ath'étic de Madiidse interesó por 
Pinga y pidió condiciones de tras-
paso el dfj del España-Portugal, 
en Balaídos. 
Que también el Celta quiso ini-
ciar gestiones para lograr la ad-
quisición del afamado interior iz-
quierdo lusitano. 
Que por ningún precio consen-
tiría el Porto que ni uno solo de 
sus jugadores se trasladase a un 
club extranjero. 
Que el activo secretario técnico, 
padrón de pesca y factótum del Es-
P3fi3ld¿ B ircelona, señor Cane-
'las, ha vuelto ha detenerse en Bil-
bao. 
Que aho a parece interesarse 
por el medio ex-atlético Petreñas. 
Que el flamante Deportivo Ma-
lacitano ha adquirido al vizcaíno 
Cobos, guardameta del Z^rrosa. 
Que el Badalona posee un for-
midable portero, Florenza lí, a 
quien se llami« 1 nuevo Zamora». 
Que d Oviedo se interesa mu-
cho por este jugador y parece dis-
puesto a cfie jar las 25.000 pesetas 
que el B ídalona pide por él. 
Que en la puja por el canario 
Arocha, realizará su deseo el Ovie-
do, que tendrá que compensar a) 
Barcelona con 30.000 pesetas. 
Que la ?dquisición del famoso 
portero del equipo nacional de Aus-
tria, Hiden, le cuesta al Racing de 
París nada más que 120.000 fran-
cos. 
Que el propio Racing parisiense 
ha adquirido a Jordán, delantero 
centro del equipo nacional B, de 
Austria. 
I E I L A G U I I I L A V 
FIIBBIM KODELO DE CERVEZA I DE HIELO 
M A D R I D 
Depositarlo para la provincia de Teruel: 
[ÜliOBfl P. Péfü! BÉOII 
Piquer, 20 2 * 
B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e 
S E C R E T A 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas del 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reforma Agrarie.-Revisión de Rentas.-Organización Agraria.-Constitución de ASOCÍJCÍOU-S de propieta 
rios, Arrendatarios y Obreros agrícolas.—R.scaíe d^ Meies comunales.—A'ojaraientos.—Fronte as munici-
pales.—Legislación del Irabsjo en el campo.—Intensificación de cuUivos.—Consultas.—I f rmes y reclama-
ciones en centros oficiales tn cuesll .nes relacionadas con la Agricultura 
Imm gratoílo para los afiliailos al B l o q u e A g r a r i o T u r o l e n s e i f i A u i e l taíanailo: íeoiprailQ, l l . - I E R ü E U p a r í 
El 4 de Agosto 
Como es tradicional costumbre, 
ayer se conmemoró en esta ciudad 
la fecha del 4 de Agosto dz 1874. 
Por la maínna hubo diana por 
la Banda municipal y luego, a las 
doce, en las Casas Consistoriales 
se organizó la procesión cívica 
que, presidida por las autoridades 
civiles y militares, se trasladó a la 
playa de la Libertad pa'·a que los 
representantes de las sociedades 
políticas y de recreo depositasen 
coronas en el mausoleo levantado 
a la memoria de las víctimas. Al 
deposirtarlas, pronunciaron los 
discursos de rigor. 
De regreso al Ayuntamiento, los 
señores gobernador civil y alcalde 
accidental don José Miícas p'o-
nunciaron frases de ritual. 
A los ancianos milicianos e invi-
tados les fué ssrvido un vino de 
honor. 
Por la noche hubo un concierto 
en la Glorieta. 
Religiosas 
Hoy festividad de Nuestra Seño-
ra de la Nieves, celebran los sas-
tres de ambos sexos la fiesta de 
su Patrona. 
A las diez y quince, ca la iglesia 
capitular de San Pedro, habrá una' 
solemnísima misa, cantada por la 
Capilla de la Santa Iglesia Cate-
dral, y sermón a cargo del muy! 
ilustre señor don Juan Villanueva. | 
Mañana, domingo, a las ocho y 
en el mismo templo tendrá lugar 
una misa de difuntos. I 
De la j)roy¡nc¡0 
Albarracín 
En el kilómetro 28 de la c?, 
ra de Candé a El Pobo, fué d ^ 
ciado el vecino de esta loca j11" 
Manuel Barguero Lorenzo p0r ^ 
ducirun viajero indebidaiLJ011-
un camión de su propiedad. ^ 
Samper 
Sabedora la Benemérita HC 
las fuerzas de los puestos deP^ 
tes y El Burgo (Z.ragoz.) 
saba la detención de nn ^ 
apodado «El Jabonero», por 
cometido varias estafas en dich?r 
localidades, se desplegó un servi, 
ció que dió por resulta lo la déte 
ción del mencionado indivJ" 
que se Ham3b3 Ju m Bautista Ua 
nes García y es natural de VaU 
cía. 
Fué entregado al Juz^do de 
Instrucción de Híjar, quedando a 
disposición de las autoridades re. 
clamantes. 
Perales 
Por infingir el Reglamento de 
Circulación Urbana ha sido de- i 




Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 7 
Joiquín Arnau, 8 
De 4, a 16 Válvulas en las marcas 
R. C. A.; VOZ DE SU AMO, 
FA ̂  A, y otras 
Contado y plazos desde 25 pesetas 
FONOGRAFOS Y DISCOS 
Máqninas para coser, hacer gene-
ros de punto, para escribir y calcular 
Bicicletas, Venta contado y plazos 
Emilio HerreroHMOIl D 
- T E R U E L -
¡¡ALGO NUEVO, 
ENTERAMENTE NUEVOS 
Equipe su automóvil con neumáticos 
À \ I I I R W M 1 E 1 E 1 L ^ 
(DE GOOD-YEAR) 
-Inflados a presiones Á ÏZ \ i ] r \ n ç \ ç } 
Itan bajas como - - 1 ^ W U " ^ 
Mullido perfecto, supertraccíón, seguridad 
extra, aspecto elegante y economía 
AGENTE E X C L U S I V O 
G ct i á 0 
C. Galán, 4 ^ A L C A Ñ I 2 
re iU en leí Unu Ter 
mm 
à 
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En la sesión de la Cámara Feced declara que son perfect» 
atendibles las sugerencias hechas por Gil Robles 
sobre la Ley de Arrendamientos 
S! 
Menéndez insulta en pleno sa 
Ion de sesiones a Gómez Rogí 
El léxico del diputado socialista une en la COÉi las 
protesta a agrarios y radicales 
cinco 
de la 
Madrid-A las cuatro y 
de la tarde, apre la sesión 
Cámara el señor Besíeiro. 
/Vntes de ser aprobada el acta el 
señor Guerra del Río se refiere a 
la Ley aprobada ayer para la cons 
trucción de una Ciudad Jardín en 
la Playa de San Juan, de Alicante 
y concretamente al artículo adicio-
nal por el cual se autorizan para 
las expropiaciones de los terrenos 
necesarios para ios planes suntua-
rios que el ministro de Obras Pú-
blicas se propone realizar en Ma-
drid, los mismos procedimientos 
que han de regir para la exp opia-
ción de los terrenos en la playa ali-
cantina. 
El sefior Guerra del Río dice 
sue este artí.ulo adicional se apro-
bó por sorpresa y ruegi que sea 
desglosado de aquella Ley para 
que la Comisión lo estudie como 
otra Ley cua'quiera. 
Le contesta el ministro de 
Obras públicas. 
Dice que como esos procedimien-
tos de expropiación no encontraron 
oposición en el proyecto de Alican-
te, él se creíd autorizado para apli-
carlos t<?n bien a Madrid. 
Niega el intento de pasar el ertí-
culo adicional por sorpresa. 
Dice que si la Cámara aceptó 
equellos procedimientos de expro-
piación para Alicante, no hay :a 
zón alguna para que no los acepte 
para Madrid. 
Guerra del Río insh'e en sus 
puntos de vista. 
El presidente de la Cámara, 
señor BesUiio, le dice que su peti 
clónva contra las norm&s parla-
mentirias y, por lo tanto, no SÍ 
puede acceder a ella. 
El señor FanjuI ?firma que tan-
tas modificaciones se van introdu 
cicndo ya en la Ley de Expropii-
uones, que lo mejor será aprobar 
una nu va. 
El señor Guerra del Río, seña-
a como precedente de su petición 
lo ocurrido con la Ley á>\ Matri-
monio civil en la que se deshizo el 
articulo que suprimía el impedi-
mento para contraer mat imonio 
estre hermanos. 
El señor Prieto: Esqueaqu 'llo 
"a unamonstruosida-l. 
ül señor Guerra del Río: Tam-
ben o es llevar el Paseo de la 
castellana i 1 Mediterráneo. 
solí "i110-13 que si no se le atiende 
hal-i . el quorum para la apro-
bación definitiva de esta Ley. 
£ 1 señor Besíeiro insiste en que 
o* "procedente la petición de 
^ r r a d e l R í o . 
H ^ ] 1 0 ' sc lee la proposición so-
baHA 5 quorum» para la apro 
ferenci, finiíiva de la U y de re 
Seguidamente continúa el debate 
m i e r K ^ de W de Arrenda-
d o s de Fincas Rústicas 
W v n ï GualIar Y el señor 
mienH. Ilanova defi nden en-
de S ^ por falta de número 
de votación8 quedan Pendientes 
t a f i 6 ^ Gómez Rogí se lévan-
os presln^1, la en^enda 15 de 
D u S ^ ^ P o ^ o s agre ríos, 
mueve °íe SU lntervención, se prc-
Galar2ñ ? 8ra,n ^ ^ r o t o y el señor 
^"'e agrario. 
? Qóme2mi;!,0.Menénd^ le dice 
fu t̂edP oÍK 81 ^ m es un punto 
El es 
irien¿rrab>dal0 qUe Se Produce es 
^ w f ^ 1 0 5 ag-an-»8yva8Co-
• ^'gen que se expliquen 
estas palabras que constituyen un 
insulto soez para el sacerdote. 
Tcodomiro Menéndez conti-
núa dirigiéndose a los agrarios y 
profiriendo más palabrotas. 
Enardecido el señor Gil Robles 
exclama: 
—Es que Menéndez está acos-
tumbrado al 'éxico de burde1. 
El señor Royo Villanova logra 
hacerse oír y dice que no puede 
tolerarse este insulto constante y 
tabernario, ya castigado en el Có-
digo Penal del 70, 
Tcodomiro Menéndez: Su se-
ñoría es del... (aquí un indecoroso 
juego de palabras que no nos es 
posible trenscribir.) 
El escándalo es inenarrable. 
Los diputados radicales, puestos 
en pie, se suman a la protesta de 
los agrarios. 
El señor De Francisco, j^fe de 
la minoría socialista, se juzga en 
el caso de llamar la atención de su 
correligionario Menéndez. 
El señor Royo Villanova vu¿l-
ve a protestar. 
El presidente señor Lara ruega 
a Menéndez que retire sus pala-
bras y éste las retira. 
El señor De Francisco dice que 
lo ocurrido hoy tenía que suceder, 
pues son constantes los insultos 
contra los socialistas. 
El señor Gómez Rojí afirma 
que él no ha ido nunca a los luga-
res indicados por el señor Menén-
dez, como puede demostrarlo con 
el diario de su vida que, hora por 
hora, refleja todos s us actos. 
El sefior Çasanucva dice a Gó-
mez Rojí que esté tranquilo, pues 
nadie puede dar crédito e las pala-
bras de Menéndez. 
El señor Gil Robles defiende 
otra enmienda. 
Afirma que la legislación agra-
ria de la República no se ha p. e-
ocupado de establecer ni defender 
el patrimonio familiar de los cam-
pesinos. 
Los agrarios—dice—buscamos 
en este proyecto de Ley la misma 
finalidad que busca la mayoría: El 
acceso de los colonos a la propie-
dad de la tierra que trabjjan, pero 
discrepamos en cuanto al procedi-
mienlo. 
Por el que vosotros preconizáis, 
los colonos pueden caer en manos 
de la usura en el pago de los pla-
zos y la exijencia de las Leyes he-
reditarias pueden causar la disgre-
gación de la propiedad en tal for-
ma que sea mil veces peor que el 
latifundio. 
Le contesta el señor Feced por 
la Comisión. 
Declara que son perfectamente 
atendibles las sugírencias de Gil 
Robles y anuncia que éstas serán 
inmediatamente estudiadas por la 
Comisión. 
El señor Gil Robles agradece 
las pa abras pronunciadas por el 
señ^r Feced-
Recuerda que la obstrucción de 
los agrarios, no va contra la Ley 
precisamente. , . , • . À 
Esta cuestión de los Arrenda-
mientos, dice, entra de lleno en el 
programa de la minoría agraria, 
pero é.ta quiere que la Ley que se 
discute, sea de todos y no de un 
pariido. _ „ , 
El señor Feced se felicita de lo 
actitud de los agrarios y espera 
que la Ley de Arrendòmieníos sai 
ga con el voto unánime de la Ca-
10 Efseñor Ortiz de So ló rzano 
def ende una Lueva eMnienda. 
Seguidamente se suspende esie 
de 
reliciooeuon Rusia 
Madrid.—Se ha constituido en la 
Cámara un grupo parlamentario 
forestal para la defensa de la r i -
queza maderera contra los peligros 
que le amenazan con motivo de 
una probable importación de ma-
deras rusas. 
Constituyen este grupo cincuenta 
diputados de las regiones afecta-
tadas por este problema. 
Una comisión de diputados del 
referido grupo visitó hoy al señor 
Franchy Roca, para habí irle de 
este asunto. 
Disposiciones de la Gaceta 
Madrid.— La «Gaceta» publica 
hoy una orden del Ministerio de 
Trabajo, disponiendo que la repre-
sentación obrera en el Jurado Mix 
to de Obras públicas de Teruel, se 
constituya en la forma que se 
indica, con arreglo al resultado de 
las elecciones recientemente cele-
bradas 
Boicot a ios productos catalanes 
Madrid.-La C. N. T., sección 
ie l ramo de Construcción, ha acor-
dado boicotear a los productos de 
procedencia catalana por solidari-
dad con los huelguistas de Barce-
lona. 
Casanellas contra los «escamots» 
Madrid.—Ramón Casanellas a su 
p^so por Madrid, ha hecho decla-
raciones a «Mundo Obrero>. 
Dijo que va a Barcelona para 
luchar con métodos revoluciona-
rios y piensa acabar con la dicta-
dura de los «escamots». 
Una reunión 
Madrid.—Hoy estuvieron reuni-
dos con el señor Besteiro los se-
ñores Azaña y Baeza Medina. 
Este último, no dió grandes ex-
plicaciones del tratado limitándose 
a decir que habían hablado de las 
desavenencias entre los radicales 
socialistas. 
Ministros de viaje 
Madrid.—El ministro de Estado, 
señor de los Ríos, marchó hoy a 
San Sebastián, el de Marina, señor 
Company¿, a Barcelona, el de Agri 
cultura señor Domingo, a Tarrago 
na y el de Obras Públicas, señor 
Prieto, a Cercedilla. 
Solicitando un Congreso ex-
traordinario 
Madrid.—Un grupo radical-so-
cialista ha escrito una carta pidien-
do la celebración de un Congreso 
extraordinario del partido. 
La Presidencia de la Comisión de 
Agricultura 
Madrid.—Se ha reunido la Co-
misión de Agricultura y ha sido 
designado presidente el señor Fe-
ced y secretario el sefior Martínez 
del Arco, 
I Se inician corrientes de avenencia 
entre agrarios y gubernamentales 
Lo tasación de rentas y la redención de 
censos en los puntos de discrepancia 
debate. 
Contir.úi la interpeheión ace ca 
del problema mranjero, e intervie-
nen en ella dos orddores. 
Les contenta el ministro de In-
dustria y Comercio y se levjnta 
la sesión a las ocho y media. 
Madrid.—Varios miembros de la 
Comisión de Agricultura realizan 
activas gestiones acerca de la mi-
noría agraria para encontrar una 
fórmula de avenencia que facilite 
el paso al proyecto de Ley de 
Arrendamientos Rústicos. 
Parece ser que aquéllos están 
dispuestos ¡a suprimir el artículo 
17 del dictamen o transformar su 
contenido. 
Varios diputados agrarios han 
sugerido la idea de sustituir el pre-
cepto de ese artículo por el derecho 
de que los colonos adpuieran la 
propiedad necesaria para constituir 
un patrimonio familiar. 
La buena disposición de los ele-
mentos gubernamentales se puso 
de manifiesto en la sesión de esta 
tarde con la actitud adoptada por 
el señor Feced, que recogió c hizo 
suyos en principio los puntos de 
vista expuestos anteriormente por 
el señor Gil Robles. 
El diputado señor Aízpiazu de-
cía que tiene la seguridad de que 
serán recogidas las bases relativas 
a las regiones minlfundistas. 
Si esas otras sugerencias se 
aceptasen, se llegará a la normal 
discusión del proyecto. 
Manifestaciones de Besteiro 
Madrid.—Terminada la sesión 
de la Cámara, el señor Besteiro 
recibió como de costumbre a los 
periodistas. 
Les dijo ¡que en la sesión del 
martes próximo pondrá a discusión 
el dictamen de incompatibilidades. 
Irá después el de Arrendamien-
tos de Fincas Rústicas. 
—¿Habrá vacaciones parlamen-
tarias?—preguntó un periodista. 
—De llegarse a un acuerdo con 
los agrarios — dijo Besteiro—la 
aprobación de la Ley de Arrenda-
mientos será cosa de una semana 
y después podrá concederse vaca-
ciones. 
Reunión de la Comisión de 
Agricultura 
Madrid.—Esta noche se reunió 
la Comisión de Agricultura, asis-
tiendo los señores Azafia y Do-
mingo. 
El sefior Domingo dijo que se 
ha nombrado una ponencia encar-
gada de estudiar las principales 
discrepancias que existei entre la 
Comisión y los agrarios. 
El señor Martínez Gil afirmó 
que, cediendo nn poco de cada 
lado, se puede llegar a un acuerdo. 
Parece ser que los puntos en que 
existen mayores dificultades para 
una avenencia, son el artículo 7 y 
el 17 del dictamen. 
Se ha sabido que el s-ñor Azaña 
ha pedido a los ag-arios que con-
creten sus puntos de vista y a la 
Comisión que exLreai¿ su transi-
gencia, pu>s d¿sea que esta Ley no 
sea piriilista, para que quienes les 
sucedan en el G )bierno no se apre-
sura a dercg irla. 
Los agrarios ha i txpuísto sus 
aspiraciones contrarias a la supre 
sión del censo reservativo a los 20 
afios. 
También se convino en conceder 
cierta libertad para la tasa de ren-
tas. 
El sefior Martínez Gil fué quien 
más inconvenientes puso a esta 
nueva modalidad de las tasas. 
La Comisión nombrada para es-
tudiar las aspiraciones de los agra-
rios la integran lós señares Feced, 
Martínez Gil, Pefi liba, Mendizábal 
y Casanueva. 
Los radicales mostraban reparos 
a formar parte de esta Comisión, 
pero por fin accedieron y nombra-
ron al señor Mendizábal, sin com-
promiso porque la última palabra 
la ha de decir la minoría. 
Algunos radicales decían que, 
aunque se lleguz a ua acuerdo con 
los agrarios y se apruebe esta Ley, 
ellos pedirán el «quDrum» pa^a la 
aprobación definitiva. 
Ultima Impresión política 
Madrid.—Al terminar la semana 
parlamentaria, la situación poética 
no ha quedado aun despejada. 
Aun cuando la minoría agraria, 
por llegar a una aveniencia, con la 
Comisión de Agricultara, dé paso 
francojajla Ley de Arrendamientos, 
aun tiene el Gobierno que vencer 
serios obstáculos como son la pro-
visión de la Cartera de Justicia, la 
dotación de los servicios necesa 
rios al ministerio de Industria yi 
Comercio y la ratificación del con-
venio comercial con el Uruguay. 
Para estos dos últimos asuntos, 
es muy posible que el Gobierno 
necesite «quorum» y le sea muy di-
fícil obtenerlo, máxime ahora que 
le faltan los votos de los radicales. 
Los agrarios pedirán el «quorum» 
Madrid.—En la reunión celebra-
da hoy por los agrarios y vasco-
navarros se acordó pedir el «quo-
rum» para la aprobación definitiva 
de la Ley de Obras Públicas sobre 
la construcción de una Ciudad Jar-
dín en la playa de San Juan de 
Alicante. 
Las regiones minifundistas 
Madrid.—Una comisión de dipu-
tados de las regiones minifundistas 
visitó hoy a los señores Azaña y 
Domingo para pedirles que no se 
apliquen en aquellas regiones los 
artículos 7 y 17, ni la disposición 
transitorial del proyecto de Ley de 
Arrendamientos de Fincas Rústicas 
a los contratos cuyos cupos sean 
inferiores a mil quinientas pesetas 
anuales, siempre que las rentas 
totales que por este concepto dis-
frute el propietario en todo el terri-
torio nacional no excedan de diez 
mil pesetas anuales. 
También les piiiero i que no se 
pueda expropiar a los propietarios 
que tengan sus predios arrendados 
y estén compren Ji io i en la Ley de 
Reforma Agraria si no es mediante 
el procedimiento de peritación con-
tradictoria. 
101! S 
la taa plica miele des 
egreeieoes 
Sevil'a.—Esta mañana, cuando 
pasaba por el Puente de Triana un 
carro que conducía mercancías 
boicoteadas e iba custodiado por 
una pareja de Seguridad, fué tiro-
teado el vehículo desde una ta-
berna. 
Los guardias repelieron la agre-
sión, y un individuo, cayó al suelo 
gravemente herido. 
Los agresores se dieron a la fuga 
saltando por una ventana de la 
parte posterior de la taberna. 
El herido se llama Anastasio 
Hernández, tiene 34 años de edad 
y ha manifestado que se dedica a 
la fabricación de jaulas, y que al 
oir el tiroteo, salió a la puerta de 
su casa para ver lo que ocurría y 
fué alcanzado por uno de los pro-
yectiles. 
El gobernador ordenó la clausu-
ra del Centro comunista de la ca-
lle del Arenal por haber tenido no-
ticias de que en dicho local se 
reunían clandestinamente los huel-
guistas. 
Cuando lá fuerza pública se pre-
sentó en dicho loca), fué recibida a 
tiros. 
La fuerza repelió también la 
agresión y practicó setenta deten-
ciones. 
Algunos de los detenidos lleva-
ban pistolas. 
Poco después fueron puestos en 
libertad cuarenta y siete detenidos. 
La fuerza pública ha reconocido 
a uno de los detenidos como autor 
de los disparos hechos contra ella. 
El autor de un asesinato 
Sevilla.—La Policía detuvo a un 
individuo que resultó ser el autor 
del asesinato de un sereno de Ba-
dajoz. 
Huelga en las fábricas de La 
Felguera 
La Felguera.—Han fracasado las 
gestiones para solucionar la huel-
ga de La Felguera, pues los obre-
ros se niegan a entablar negocia-
ciones mientras no se proceda a 
la reapertura del Sindicato La Jus-
ticia. 
El gobernador civil ha manifes-
tado que esto depende de la Direc-
ción general de Seguridad. 
Se cree que la empresa está deci-
dida a cerrar la fábrica por lo me-
nos por cinco años, trasladando a 
Bilbao el taller de laminación. 
ACCION 
Es el mejor y único 
diario de la mañana 
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NUMERO SUELTO DIEZ QENTlMo's^ 
(Id.). 
(M.). . 
Crónicos catalanas C e n t e n a r i o 
n ha rn u 3 n o 
El tren marcha a regular veloci-
dad, entre los caraoos que el sol ñ? 
la mañana empezaba a caldcar. En 
los trigales, recien segados, se 
amontonaban en gavillas, las cer-
cenadas mieses. En algnnode pilos 
estaban aún los segadores, en ple-
na faena. Eran unos segadores muy 
distintos de aquellos que vimos en 
nuestra infancia trabajando en los 
campos de Junio, o cantando, so-
bre las tablas de cualquier teatro 
el coro famoso de «E! Rey que ra-
bió». Han desaparecido ya los 
grandes sombreros de paja que 
hacía su silueta inconfundible, sien-
do substituidos por otros de que 
Igual pudieran cubrir la cabeza de 
cualquier veraneante desocupado 
Los palos del telégrafo, los ár-
boles, los anuncios—esos anuncios 
que deshonran un paisajase con 
efluvios de ciudad, de aglomera-
ción, de vaho humano—iban co 
rrlendo rápidamente, a uno y otro 
lado del coche, como huyendo de 
un gran peligro que radicase jus-
tamente en el punto de nuestro des 
tino; cuando, de momento, sin cau 
sa conocida, entre dos estaciones, 
frenó el conuoy y paró'en secó. 
Hubo unos momentos de vacila-
ción, entre el personal de la Com-
pañía; los pasajeros asomados a la 
ventanilla interrogaban con curio-
sidad el paisaje; alguien, no se 
quien, dijo que habíamos atropella 
do un hombre. Y la máquina hizo 
marcha atrás y comenzamos a re 
troccder y anduvimos a contra 
marcha unos centenares de metros. 
Se abrieron luego las puertas de 
los vagones y la gente que no ca-
bía en las ventanas, se agolpó ha-
cia el hueco de aquellas, presa de 
esa inmensa curiosidad que se 
apodera de ciertas personas, ante 
los sucesos sangrientos. 
No estaba aun el tren, completa-
mente parado y ya muchos habían 
descendido de él, corriendo en di-
rección de algo que yacía en el 
suelo; algo destrozado y ensangren-
tado, algo que, hacía unos minutos 
era un hombre. 
Se formó inmediatamente un 
grupo numeroso. Se inició un pe-
queño atestado. Alguien indicó qué 
aquel individuo, estaba escondido 
destrás de un árbol y que se arrojó 
al paso del convoy. Era un pobre 
suicida. 
La colocación de un paquete de 
ropas, a alguna distantancia de la 
vía, alejaba la posibilidad de que 
se tratase de un atropello casual, 
porque en este caso, se hubiera 
producido la dispersión de aque-
llas prendas que él hubiese llevado 
consigo. Por otra parte no había 
cruce alguno de carretera ni ca-
mino. 
El personal del tren quiso obte-
ner las firmas de algunos de los 
presentes que adverasen todas es-
tas circunstancias; pero como siem-
pre, en tales casos, las gentes se 
negaron a ello, para rehuir futuros 
compromisos, negando a la auíori 
dad y a la justicia su colaboración 
para una obra, cuyo fracaso, si se 
produce, son los primeros en criti-
car. 
Algunos de los presentes, unos 
campesinos que según parece ha-
bían contemplado el latropello, di-
jeron que se trataba de un segador. 
«Ha acabado de sufrir»; dijo un 
hombre por todo comentario. (Yo 
recé un «Padre nuestro» por el 
pobre difunto, por si no fuese tal 
como aquel hombre lo auguraba, 
sino... precisamente lo contrario). 
El tren continuó su marcha; te-
níamos que llegar a la estación in 
mediata para dar cuenta a la auto-
ridad de lo sucedido, a fin de que 
se comunicase al Juzgado y pudie 
se este personarse para proceder 
al levantamiento del cedáver. 
Y, el cadáver quedó allí, expues 
to al so1, inerme, gesto mudo de 
tragedia, en plena fiesta de la na 
turaleza, no lej^s de un campo de 
trigo que tal vez había segado él 
mismo, y de cuyas mieses se haría 
el pan que habría de alimentar, un 
día cualquiera a muchos de nos 
otros. 
• * * 
Yo no he conocido nunca, cosa 
más trágica ni'más dolorosa que e 
suicidio. Estas"pobres'víctimas de 
la desgracia y de la infelicidad-
Ios afortunados y los felices no se 
suicidan—son más dignos de com 
pasión que por una u otra cosa 
por su rebeldía; rebeldía contra 
Dios, y contra los hombres, y con 
ira las cosas, y contra ellos mismos 
¡Oh! la suprema resistencia de un 
cuerpo al cual se obliga a morir en 
plena vida. ^La rebeldía contra esa 
resistencia, tiene que ser un dolor 
monstruosol Y, esto, sin un con 
suelo, sin una esperanza; a lo sumo 
con la esperanza del no ser, que 
es, por sí misma, la desesperación 
de toda esperanza. 
Yes otra rebeldío; [la rebeldía 
contra Diosl, la capital de las re 
beldías agravada a veces por e 
dolor de la^inconsciencia, por la 
sequedad de la falta de fé... iQué 
pocos se suicidan—apartando des-
de luego el caso de los locos—que 
tengan una idea siquiera remota de 
Diosl Porque la idea de Dios, lleva 
consigo la de la eternidad, y son 
muy pocos los que quieren desafiar 
la eternidad, aunque no sea más 
que por lo que tiene de descono-
cido. 
Se suicidan los que no creen, o 
los que no quieren creer y llegan a 
obsesionarse con la idea de que no 
creen. [Ahí; sí en el momento su-
premo, pudiese resplandecer de 
nuevo en sus cerebros, aquella idea 
de Dios que hubieron de alumbrar 
en ellos en su niñez; cuantos vol 
verían (cuantos han vuelto) a la 
vida desde el borde mismo de la 
tumbal 
Pero para ello es necesario que 
esta idea de Dios haya brillado al-
guna vez en sus almas. 
<Hay que respetar la conciencia 
del niño»; dicen hoy día continua-
mente. Los pedagogos (?) [Nada de 
religión! Cuando los niños sean 
hombres; que elijan la que quieran. 
Y, entre tanto... 
(¿Quién sabe si, este pobre sega-
dor, había llegado ahora justa-
mente a ese instante de libre elec-
ción que propugnan los nuevos 
adalides de la cultura española?) 
José María de NADAL 
Prohibida la reproducción 
Academia turolense 
Preparación del Magisterio. Cur-
sillos. Ingreso Normal. Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia. . 
Se desea vender 
LA VENTA DE BARRANCO 
con las fincas de secano que le 
rodean y sitas en el término de 
Laudé y Concud. Para tratar diri 
jánse a su propietario don Lorenzo 
Rcmón Valero en Concud. 
LEA TODOS LOS DIAS ACCION 
La Francia intelectual, tan aman-
te de la cultura, prepara en estos 
momentos el centenario del naci-
cimiento del g^an novelista y poeta 
francés Claudio Ademaro Andrés 
Théuriet. Este ilustre literato, can-
tor sencillo de la heróica y sufrida 
clase media, nació en Mcirly-^e Roi 
el 8 de Octubre de 1833. 
Muy joven aún empezó a pub'i-
car poesías en la «R<?vue de P iris» 
y más tarde figuró como colabora-
dor fijo en la «Revue des D¿ux 
Mondes», publicando al mismo 
tiempo varios tomos de versos. 
Uno entre todos, «LE CHEMIN 
DES BOIS>, editado" en el año 
1867, llamó poderosamente la aten-
ción del público y de la crítica. 
Teófilo Gautíer, a raíz de su publi • 
cación, decía de este libro: «Su 
<Cherain des Boís» nos conduce al 
campo y resulta muy agradable se-
guir a Théuriet bajo las verdes 
sombras, donde él se pasea como 
Jacobo «el Melancólico» por el bos-
que de «Conme i l veus plaire», ha-
ciendo ref'fxiones'! acerca de los 
astros, hs flores, lias hierbas, los 
pájaros, los gamos que pasan y el 
carbonero sentado bajo su cabaña 
de raraaj Í y musgo». Es un talento 
fino y discreto el'de Theurief; tiene 
la frescura^la sombra y el silencio 
ds los bosques, y las figuras que 
animan sus 'paisajes se deslizan 
sin ruido, como si'caminasen sobre 
tapices de'musgo, pero,no se olvi-
dan fácilm. nte, y se os aparecen 
sobre un fondo'de] verdura, dora -1 
das por un oblicuo¡rayo:de|sol. 
La musa de André Théuriet es 
una dríade de los Vosgos, una ela-
La visir i a R >rm del presidente 
del consejo húngaro M. Combos, 
ha terminado después de tres dí^s 
de conferf ncia con su colega M. 
Mussolini. Durante ese tiempo. 
M. Combos, acompañado del sub-
secretario de Estado, M. Suvitch, 
y del ministro de Negocios extran-
jeros M. de Kanyam, ha celebrado 
con el «duce» conversaciones de 
extraordinaria importancia para el 
porvenir de la política de los pasies 
altodanubianos. En ellas han teni-
do parte principal las cuestiones 
económicas que se presentan en el 
difícil desarrollo de la política eco-
nómica de Budapest. Pero no es a 
este interesante ep¡sodio}de la polí-
tica húngara al que nos vamos a 
referir en este artículo; sino a otro 
asunto de mayor cuantía interna-
ciona', como es el hecho de la ex-
pansión diplomáíicn de Italia en los 
países de Centro Europeo. 
En el momento actual el cetro 
político de Europa ha pasado a 
Roma por la rara habilidad del 
«duce», que en medio del caos de 
Conferencia y conversaciones de 
toda índole, supo crear un instru-
mento de seguridad y confianza 
que promete ser verdaderamente 
eficaz; nos referimos al Pacto de 
las cuatro potencias, recientemente 
Nos llevan al desasta 
No hay una nota optimista en el .branza y a las necesidades A 
desenvolvimiento económico del | Emilias del grupo de obreJ1 las 
país, Y sin embargo, existen moti mandó más de 300 000 - es 
vos de honda preocupación, no so-
lamente para las clases acaudala-
das y pequeños rentistas, sino para 
Hechas la recolección suma! 
porte de los granos y frilt( 
la totalidad de los ^ciudadanos. 
Cuando el barco naufraga la mis-
ma suerte corren el capitán que el 
último marinero. De ahí que am-
bos tengan el mismo afán en que 
la nave se mantenga incólume. 
En España son los gobernantes 
los que parecen empeñados en que 
no se salven de la ruina ni los mí-
seros insectos. Todo [hace presa-
giar que si no se pone remedio, de 
una parte, a la política de gastos, 
y, de otra, a los desmanes y atro 
pellos que tienen amedrantados al 
capital, la hecatombe se va a pre-
cipitar antes de lo que creemos. 
No se achaquen a derrotismos 
estas apreciaciones superficiales, 
basadas en cifras oficiales y en 
hechos verídicos. 
Se han hecho públicos con inex-
plicable retraso los ingresos y gas-
tos correspondientes a l primer 
cuatrimestre del presente año. A 
nadie debe sorprender que los in-
gresos hayan disminuido sobre lo 
calculado, en más de 150 millones 
de pesetas. Siguiendo el mismo rit-
mo los gastos y los ingresos, éstos firmado en el Palalio de Venècia. 
Hemos entrado ya en la aplicación eS probable que disminuyan en re-
práctica del artículo del Pdcto, y las lación con el primer cuatrimestre, 
circunstancias políticas de la ac- e\ déficit del ejercicio alcanzará a 
íualidad parecen significar que ese 300 millones. Como el presupuesto 
comienzo son las conversaciones. | Se aprobó con un déficit inicial de 
Gombos-Mussolini. La Prensa íta-'^Q millones, tememos que el défi-
liana intenta presentar estas entre-|cit total superará los 850 mi Iones 
vistas con el romántico color del pesetas. 
abrazo brindado a un pais vencido j El üobierno que suceda a ésW 
en la gran guerra (Hung. ía) por encuentra con una Hacienda 
da mariposa de pintadas alas que r ^ ^ A ^ x ^ ^ A ^ fu*\t*\ nn • encuentra con una nauenaa 
revolotea sin cesar sobre 'los ram ^mroso vencedor (Italia). Co - depauperada y con unos coníribu-
l%mmmmmmmo4m^ cuero. 
Y si quiere poner a flote el crédito 
, el hecho de 
pos franceses convertidos en jardí-(reiíerad3S conVersaci0neS de Mus-
nes por obra y gracia de la 
Barbeaux»quC canta ^ ^ U ' ^ ^ ^ M ^ ^ M m gaSt0S m ^ " ' ^ ^ 
también, la sencille. provinciana ^ f M o M ^ ^ Z 9 é \ ^ ^ ' D0 COn Ia ^ a r i i ^ ^ 
la gracia campesina dejas «patitesl 1 H la letra de Pac o de os: ^ * 0 B MarCeHn0 DomÍng0' 
villas de la Arganne y de la C h a m - ^ " * a ñ i l n o r l lado admUe h*n pr0CedÍd0 l0S SOdalÍS,aS' Pue" „3„ne .Cuatro, que si por un lado ad ite de ocurrir ^ pewIda«zcan p0r 
L ^ ^ w . , i i .- ^ P0SjlbilÍdad de una rev¡si<5n del, mucho tiemqo en el Poder los ac-
^ / J - l ™ ^ Par,e hnles hombres, entonces nos lle-
mas, escritas en un trances senctllo , promete asegurar la paz durante Va„ al desastre que apunta, 
la par que elegante, nosotros dos lustros por lo menos. i También en estos días se ha co-
Bourg-la-Reime, donde Théuriet pa- naciones que en a actua idad com- A - I U J * 
só los últimos años de su vida (mu-1 ponen el mapa central de nues "o ' e . reSU.,ta<l0 f "n enSay0 
n6 el 22 de Abril de 1907), y vemos ^ ¡ o ConJute estan necesitadas " aa ^ e n d o n a 
al viejo escitor, bajo la sombra pa- de una restauración política y eco- P'ovmcia anda,u2¿l- E1 ™naona-
triarcal de unos álamos copudos,' nómica. A ello 
jarables condiciones de cultivo; 




do Instituto entregó a un grupo de 
umando impertérrito su gran cal' musoliniana,ydespués deTa^nud^' del Carap0 tÍerraS 20 Ínme" 
chimba absurda, cuyo humo se di- ción de relaciones entre Inglaterra, 
"ata hasta confundirse con la barba Alaminia, Francia e Italia, Mussoli-! 
uenga y nevada del anciano. Théu- ni ve que es preciso en primer tér-' 
riet sonríe bajo el bigote enorme/mino para proseguir el desarrollo1 
su rostro bonachón se anima, res- de sus planes políticos la construc-1 
pira a dos pulmones el aire fresco ci5n del triángulo que pase por los ! 
OÍOS Z7X%Z6T\lZnhTnl ^ D*' Se venden dos coches ojos pasa la rosada ilusión que ta\ modo, sobre ir avanzando la . . 
él describe en sus tiernas y emo-' política internacional italiana se de C!nnco y diez plazas a precios 
clonadas historias .. Suena la hora crearía en Europa el núcleo austro- rcducidos-
del «Angelus». E! poeta se descu- húngaro aliado de Roma, y a ese R<3zón en la ZAPATERIA 
bre y reza. Aulla un can en la leja- núcleo se agregarí.n, andando los LOZANO, Ramón y Cajal. 57 
nía. El Sol se hunde con rapid¿z ' meses, oíros ce aíros políticos im-1 
en el horizonte, dejando como portantes, como Prag^, Bdgrddo y "" ^ ^ ^ B 
ofrenda su sangre de luz sobre los Budapest. De este modo la hege-
altos surcos de ios viñedos y en el monía italiana en la Europa centro 
vieje campanil de la gala aldea. La' meridional quedaría asegurada. I 
noche baja lentamente un telón de | Más en el desarrollo de los pla-
sombras sobre el bucólico escena- nes palítlcos del «duce» parece' 
rio del paisaje. ] descartarse, al menos por ahora, 
André Théruríet escribió multi-,lodo cuanto de imposición o vio-
tud de novelas y ensayos cuya i ncia'En Ias enírev¡sías Gombss-
enumeración sería prolija. También ' 
la manera de pensar de la nación y Hungría». Como quiera que sea, 
húngara; y así lo dice claramente lo cierto es que hoy to lo el interés 
d diario oficioBo «Pesíer Lloyd»; político se ha t ras lado 
«La políhca italianaaceptjsin duda Mussolini es h w 
ilguna el punto di vista que el pre-
sident húngiro h i expuesta en el 
curso de sus recientes conversacio-
nes en Viena con el canciller Doll-: 
fuss y en su discurso d̂ l Parla-' Laurent La-Cave 
¡nento, donde ha declarado que no- (^h'^daiareproduecióo) 
ts posible pasar por las margenes | Ginebra y Julio 
gidos poco más de'200*000 ^0 ' 
t . j - . Concretamente, ha hahMPeSe" 
pérdida de 20.000 duros. Una 
Es de suponer qug ei Phe 
haya dejado a los directores ^ 
Reforma Agraria sin gemas de J 
ver a realizar pruebas colecti! 
pruebas que son anticipos d? , 
que sería el socialismo en nueL 
país, pues el ensayo es cotn^ 
mente de corte socialista. pLT' 
formarse idea muchos de lo 
sería la colectivización de la ^ 
piedad. ' pro' 
Por unas u otras causas nues 
tras fruías apenas si entran 
son inconve-
nientes y reparos, a pesar de U 
visita cordíalísima del señor He-
rriot y de la cacareada coafrater. 
nidad f^anco-zspañol. A los ajfi. 
cu:toresse les está ocasionando 
perjuicios cuantiosos, sin tener sj. 
quiera la conformidad de que por 
parte de nuestra embajada en París 
se hacen gestiones para acabar 
con los subterfugios y hibilidades 
de las autoridades f rancesas. C aro 
que se da el caso de que los dele-
g ¡dos comerciales que enviamos a 
as naciones, casi todos, son seño 
ritos seudo-intelectuales, vanguar-
distas desequilibrados, que no tie-
nen ni la más remota idea de lo 
que es el comercio. 
Es t i l el desorden que existe eo 
todo, que se pueden mencionar mil 
casos que patentizan el caos que 
impera en los Ministerios. Los 
transportes de viajeros por carre-
tera es algo tan enmarañado, tan 
complejo, según la legislación, que 
quedando Innuoif r ibhs pueblos de 
la península incomunicados, e¡ 
señor Prieto ha dispuesto que 
cesen aquellas líneas no concedi-
das en exclusiva; pero cuya ĴÍP ŝ 
están solicitadas hace más de un 
año. Esto irroga muchos perjui 
cios a los pueblos que de buenas j 
a primeras s e han visto sin el 
ansiado autobús que Ies llevaba a 
la capital próxima en unas cuantas 
horas tienen que hacer el viaje en 
caballerías o en carros. 
Los que nos están goberné 





flaqnín ta. 2 BDMO TERUEL 
escribió para el teatro; el drama 
Jean-Marie» es la mejor de sus 
/oras en este género. En 1896 ocu-
ó la vacante que acababa de dejar 
Mejandro Dumas en la Academia 
rancesa, llegando a ser Director 
Je aquella ilustre corporación. 
J o s é Sanz y Diaz 
Prohibida la reproducción 
Mussolini se ha tenido en cuenta' de Danubio sin contar con Austria 
a Romá y 
quien dirige la 
gran orquesíi europea. Esperemos 
P jes/acontecimientos de extraordi-
. nario relieve. 
^ B O L S A * 
SEVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO HISPANO A 
X 1927 sin 
Fondos públicos: 
Interior 4 7o 
Exterior 4 % 
Amortizable 5 0 o 1920 . • 
Id. 5 0/0 1917 • • 





Banco Híspano Americano 
Banco España. . • • ' 
Nortes 
Madrid-Zaragoz'-ficante-
Azucareras ordinarias. • 
Explosivos 
Tcbacos * ' 
Telefónicas preferentes 7 l 
Monedas: 
Francos ' 
Libras • * 
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